











































































































Lampiran V  :  Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
Nomor   : 1258/In.08/F.II/PP.00.9/07/2020 





 DAFTAR PESERTA, LOKASI DAN PEMBIMBING PPL  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
 
NO NAMA NIM  JURUSAN ISNTANSI PPL DOSEN PEMBIMBING  
1 Azizatunnisa 1708203149 PS 
BJB syariah Pabuaran 
Abdul Fatakh S.HI, SH., 
M.Hum 2 Maemanah 1708203146 PS 
3 Zullia Nurul Aisah 1708203004 PS 
BJB SYARIAH MAJALENGKA Abdul Ghoni M.A. 
4 Fatimah 1708203006 PS 
5 Yuniar Komala Putri 1708203017 PS 
6 Sri Dewi Miladiyah 1708203103 PS 
7 Siti Fatimah 1708203109 PS 
8 Muhammad Yahya 1708203095 PS 
BMT Al Ishlah Plumbon 
Abdul Muizz Abdul 
Wadud Kasyful Anwar, 
M.Si 
9 Achmad fauzi putra fajar 1708203100 PS 
10 Haidar El Noufal 1413233079 PS 
11 ahmad ginanjar sidik 1708203128 PS 
12 mukhibbulloh 1708203155 PS 
13 Gusti Alim 1708201032 HK 
KUA KECAMATAN DEPOK 
JAMBLANG 
Afif Muamar, MHI 
14 Alsa Fitria Rosdiana Dewi 1708201019 HK 
15 Sihabpudin 1708201002 HK 
16 Ahmad Jawawi 1708201024 HK 
17 Sri Dewi Utami 1708201004 HK 
18 Muhammad Syamsudin 1708202122 HES 
Kantor Hukum Daryanto Akhmad Khoirudin, MHI 
19 Yusup Maulana 1708202102 HES 
20 Dadi Kurniadi 1708202112 HES 
21 Muhammad Syamsul Arifin 1708202124 HES 
22 Opa Shobirin A 1708202093 HES 
23 Atik Plantika Nugraha 1708202120 HES 
24 Fadlurrachman Aziz A 1708201030 HK 
KUA DUKUPUNTANG Akhmad Shodikin, MHI 
25 Gary Baldi Kusumadinata 1708201003 HK 
26 Yoga Yos Baskoro 1708201029 HK 
27 Kumaedi Syafrudin 1708201022 HK 
28 Ahmad Fahmi M. I 1708201095 HK KUA KECAMATAN 
ARJAWINANGUN 
Akhmad Shodikin, MHI 
29 Irfan Mahmud 1708201033 HK 
30 Khusnul Mariyah 1708203045 PS 
Bank Muamalat KCP Kota 
Indramayu 
Alvien Septian 




32 Laelatul Adha 1708203170 PS 
Pegadaian syariah Indramayu 
Alvien Septian 
Haerisma SEI, MSI 33 Mar'atul Azizah 1708203167 PS 
34 Syarifah Nuraini Talidah 1708203147 PS BMT NU SEJAHTERA KC 
PABUARAN 
Am'mar Abdullah Arfan, 
M.H 35 Robiatul Maulida 1708203140 PS 
36 Rifqi Beny Saputra 1708201088 HK 
Pengadilan Agama Kuningan Asep Saepulloh, MHI 
37 Dali Siti Rojabi 1708201013 HK 
38 Nisa Nur Oktaviani 1708201060 HK 
39 Lutfy Azizatunnisa 1708201028 HK 
40 Anggi Pujianti Daulay 1708201078 HK 
41 Imas Wulandari 1708202109 HES 
42 Khanifah 1708202108 HES 
43 Yulia Restu Nurjanah 1708202114 HES 
44 Yuliana Oktaviani 1708202082 HES 
45 Ainunnisa 1708202091 HES 
46 Mutia Rahmayanti 1708202127 HES 
47 Vira Melinda 1708202164 HES 
48 Titing Nurjanah 1708202161 HES 
49 Fikri Maulana sidik 1708202132 HES 
50 M. Syamsaikh Mahdi 178202162 HES 
51 Kholid 1708202139 HES 
52 Randi Permana Setiawan 1708202147 HES 
Pengadilan Negeri Kuningan Asep Saepulloh, MHI 
53 Budi Syahrul Muadhom 1708202087 HES 
54 Ramadani Saputra 1708202073 HES 
55 Ria Restiana Pertiwi 1708202044 HES 
56 Ikah Atikah 1708202053 HES 
57 Lita Sulistia 1708202042 HES 
58 Riri Nurjanah 1708202041 HES 
59 Hilda Amalia 1708203013 PS Diana Djuwita M.M. 
60 Sopa Mentari Putri 1708203016 PS 
Allianz Asuransi Syariah 
Tuparev 
61 Nurlailatussa'adah 1708203020 PS 
62 Nina Suhartini 1708203029 PS 
63 Sri afiaturrahmah 1708203036 PS 
64 Fanny Mardayanti 1708203039 PS 
65 Amiliah Jahilah 1708203111 PS 
Zakat Center Thoriqotul 
Zannah Indonesia Cirebon 
Diana Djuwita M.M. 66 Imas Masfupah 1708203115 PS 
67 Hidayati Wahyuni 1708203108 PS 
68 Amin Yusuf 1708203159 PS 
Bank Wakaf Mikro Buntet Dr A. Syatori M.Si 
69 Siti Nur'aeni 1708203136 PS 
70 Aldo Rahmandhani 1708203191 PS 
71 Nadia Septiani 1708203163 PS 
72 Muzayyinatul Hayya 1708203014 PS BMT Nusa Ummat Sejahtera 
Losari 
Dr A. Syatori M.Si 
73 Imroatun Nafiqoh 1708203062 PS 
74 Mualiyah 1708203124 PS 
BMT Gunungjati Dr. Abdul Aziz M.Ag 
75 Muhamad Solihan 1708203131 PS 
76 Wike Wijayanti 1708203133 PS 
77 Muammmad Fajar Salim 1708203139 PS 
78 FADILA FARHANA 1708203041 PS 
OJK Kantor Cirebon Dr. Abdul Aziz M.Ag 





81 AKMAL MAULANA 1708203050 PS 
Bank BNI Syariah KCP 
Kuningan 
Dr. Ayus Ahmad Yusuf 
SE, M.Si 
82 ADE ZELVIA 1708203161 PS 
83 FIQI IBNU RIZKI 1708203185 PS 
84 Alya Ilham Rizky 1708203176 PS 
Dinas Koperasi dan UKM 
Kabupaten Kuningan 
Dr. Ayus Ahmad Yusuf 
SE, M.Si 
85 Dwi Astini 1708203197 PS 
86 Maharani Anshar 1708203123 PS 
87 Niken Suwarni 1708203182 PS 
BMT AL ISHLAH 
DUKUPUNTANG 
Dr. H. Achmad M.Ag 
88 Khofifatul Fuadah 1708203172 PS 
89 Ulfiyanti 1708203198 PS 
90 Isma Riski Amalia 1708203158 PS 
91 Siti jubaedah  1708202118 HES 
Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kabupaten Cirebon 
Dr. H. Didi Sukardi, MH 
92 Nazilatur Rahma 1708202097 HES 
93 Eka nurjanah 1708202121 HES 
94 Desy Indriyani 1708202107 HES 
95 KHOERON 1708202050 HES 
96 GILANG WINDU KUSUMA 1708202057 HES 
97 RIZKI FAUZI 1708202051 HES 





100 IRGI RAMADHANI 1708202064 HES 
101 Faisal Nur Farhan 1708202111 HES 
102 Anez Yuniar Pradini 1708202095 HES 
103 Siti Nurhaliza 1708201052 HKI 
LAWFIRM DAN KANTOR 
BANTUAN HUKUM 
Dr. H. Didi Sukardi, MH 
104 Utami Sylvia Putri 1708201045 HKI  (KBH) AYO CENTER 
105 Wildani Diani Wulandari 1708201070 HKI   
106 Devi Arianti 1708201048 HKI   
107 Diana Novita 1708201056 HKI   
108 Iis Ridayanti 1708201015 HK 
Pengadilan Agma Brebes 
Kelas I A 
Dr. H. Edy Setyawan, 
M.Ag 
109 Rizqi Yulia 1708201051 HK 
110 Eva Khofiyatus Sa'idah 1708201105 HK 
111 Lis Setiawati 1708201061 HK 
112 I'anaturrofiq 1708201046 HK 
113 Masrifah 1708202060 HES 
114 Mar'atussholihah 1708202059 HES 
115 Widi Ramadanti 1708202055 HES 
116 Siti Maemunah 1708202074 HES 
117 Komariyah 1708202071 HES 
118 Nahdhiyatul Magfiroh 1708202056 HES 
119 Sugiyarti 1708202047 HES 




Dr. H. Faqihudin Abdul 
Kodir, MA 
121 Cici Nurhayati 1708202129 HES 
122 Siti Sholawati 1708202137 HES 
123 Fijrina Ashlakha 1708202159 HES 
124 Yuliyanti 1708202153 HES 
125 Hani Risma Wanti 1708202154 HES 
126 Gina Fitrotin 1708202157 HES 
127 Yogi Saputra 1708201079 HKI 
128 Nursyarifuddin 1708201093 HKI 
129 Anjas Aunurrofik 1708201103 HKI 
130 Akhmad Bayu Wahyudi 1708201097 HKI 
131 Akhmad Mustain Awaludin 1708201098 HKI 
132 Nuniek Atiekah 1708202158 HES 
Pengadilan Negeri Cirebon 
Kelas IB 
Dr. H. Kosim, M.Ag 
133 Savira Hegas Ramadan 1708202156 HES 
134 Kholidah 1708202144 HES 
135 Dery Fierrelando 1708202128 HES 
136 Mohammad Alvian 1708202134 HES 
137 Ryan Hidayat 1708202135 HES 
138 Hani Risma Wanti 1708202154 HES 
139 Yusuf Abdul Karim 1708201039 HKI 
KUA KECAMATAN KESAMBI 
KOTA CIREBON 
Dr. H. Samsudin, M.Ag 
140 Muhammad Fadil 1708201043 HKI 
141 Rizal Ramadhan 1708201064 HKI 
142 Andika A. Wijayanto 1708201067 HKI 
143 Eliza Mei Dianty 1708201068 HKI 
144 Kiki Fadilah 1708202013 HES 
KTR/BPN Kota Cirebon 
Dr. H. Slamet Firdaus, 
MA 
145 Eva Tri Hastuti 1708202015 HES 
146 Niri Sanggita 1708202025 HES 
147 Astri Putri Pratiwi 1708202036 HES 
148 Siti Nurjannah 1708202014 HES 
Pengadilan Negeri Sumber 
Kelas I B 
Dr. H. Sugianto, MH 
149 Nurul Aini 1708202001 HES 
150 Nurlaela 1708202003 HES 
151 Fiqriyah 1708202017 HES 
152 
Sonia Riska Denta 
Casforena 
1708202007 HES 
153 Sri Intan Lestari 1708202012 HES 
154 Jihan Purwanti 1708202010 HES 
155 Achmad Taufiq Hidayah 1708203051 PS 




157 Lia Amelia 1708203048 PS 
158 Eka Nurhidayatus Sholihah 1708203169 PS 
BAZNAS Kab Kuningan Dr. H. Syafrudin M.Ag 
159 Fika Rohayati 1708203195 PS 
160 Sri Utami 1708203035 PS 
Asuransi Jasindo 
Dr. Hj. Dewi Fatmasari 
M.Si 
161 Cici Yulia Ningsih 1708203032 PS 
162 Jihan Fauziyah 1708203011 PS 
163 Salamah 1708203037 PS 
164 Dede Tohari 1708203060 PS 
PRIMKOPJAMAS AT-TAQWA 
Kota Cirebon 
Dr. Hj. Dewi Fatmasari 
M.Si 
165 Ika Nurjannah 1708203078 PS 
166 Wulansari Nurhasanah 1708203072 PS 
167 Cholidatul Umammi 1708203066 PS 
168 Sauchi Barokah 1708203148 PS Asuransi Umum Bumida 
Cirebon 
Dr. Hj. Sri Rokhlinasari 
SE, M.Si 169 Fikri Khofifah 1708203143 PS 
170 
Rahmah Dwi Lestari 
1708203144 PS 
Dinas Sosial pemberdayaan 
perempuan  
Dr. Hj. Sri Rokhlinasari 
SE, M.Si 
171 
Maelinda Harisatul Lutfani 
1708203175 PS 
dan perlindungan anak Kota 
Cirebon 
172 Aris Nurul Koriah 1708203168 PS   
173 Ahyar Ardiansyah 1708203052 PS   
174 Dewi Handayani 1708203097 PS BMT NU Sejahtera Tengah 
tani 
Dr. Layaman SE, M.Si 
175 Rani Nurfitri 1708203091 PS 
176 Arisa Nisqia Ramadhin 1708203194 PS 
BTN Syariah KCP Plered Dr. Layaman SE, M.Si 
177 Siti Rostiana 1708203187 PS 
178 Ananda Ega Rizky 1708201084 HK 
Pengadilan Agama Sumber 
Kelas 1 A 
Dr. Nurul Ma'rifah, MSI 
179 Ida Ayu Fitriyani 1708201077 HK 
180 Jumar Agustin 1708201038 HK 
181 Sahrul Hanafi 1708201014 HK 
182 Wiranto 1708201005 HK 
183 Fitri Islamiati 1708202140 HES 
184 Siti Nur Azizah 1708202126 HES 
185 Agni Syvia Khoerunnisa 1708202141 HES 
186 Maya Maesaroh 1708202148 HES 
187 Auliyah Aprilika 1708202125 HES 
188 Elin Oktofiyani 1708202138 HES 
189 EGIN GONIYATUR RIZQI 1708203098 PS KJKS Perambabulan Al 
Qomariyah Cirebon 
Dr. Nurul Ma'rifah, MSI 
190 ROHANI SINDU 1708203119 PS 
191 Inggil Abdul Kafi 1708201020 HK 
KEJAKSAAN NEGERI 
KUNINGAN 
Dr. R. Agus Abikusna 
SH.,MM. 
192 M. Fachrul Islami 1708201069 HK 
193 Singgih Wahyu Wijaya 1708201055 HK 
194 Anisa Rizky Amalia 1708201081 HK 
195 Yanti Apriyanti 1708201044 HK 
196 Raka Tri Martapura 1708202100 HES 
PBH DPC PERADI CIREBON 
Dr. Rabit Khulaili 
Madah Harsya, 
SHI,SH,MH., MH 
197 Azis Alfarisi 1708202088 HES 
198 
M. Iqbal Sanjaya Rahmat 
Permana 
1708202098 HES 
199 Intan Vatika 1708202085 HES 
200 Weli Anggraeni 1708202084 HES 




Bank BUKOPIN Kantor 
cabang utama CIREBON 
Dr. Rita Kusumadewi 
SE, M.M 
203 Aditya Wildan Pratama 1708203099 PS 
PT ASABRI (Persero) KC 
Cirebon 
Dr. Rita Kusumadewi 
SE, M.M 
204 Muhammad Luthfi Amin 1708203087 PS 
205 Vika Yonika Rohmatika 1708203080 PS 
206 Vivi Nurelviana Handayani 1708203065 PS 




Dr. Wardah Nuroniyah, 
MSI 
208 Nur Hikam Maulana 1708201050 HK 
209 Siti Masitoh 1708201035 HK 
210 Ahmad Sirojuddin Hilmi 1708201100 HK 
211 Hanah Lazuardi 1708203001 PS 
Dinas Perdagangan Dan 
Perindustrian Kab. Cirebon 
Dr.H. Wasman, M.Ag 212 Rosi Artinasari 1708203015 PS 
213 Ika Amalia Nurjannah 1708203070 PS 
214 Mirnawati 1708202005 HES 
Kantor Notari/P.P.A.T Solichin, 
SH., M.Kn 
Dr.H. Wasman, M.Ag 
215 Suharti  1708202019 HES 
216 Elga purnamasari 1708202032 HES 
217 Hilya nuraeni  1708202011 HES 
218 Asri azizah 1708202016 HES 
219 Erika nadia elvani 1708202020 HES 
220 Khofifatussa'diyah 1708203178 PS 
BAZNAS Kab. Cirebon Drs. Amir M.Ag 
221 Nola Asprianti 1708203181 PS 
222 Jafar Pangestu 1708202117 HES 
223 Hendra Setiawan 1608203198 PS 
224 Imam Sanaji 1708203190 PS 
225 Muhammad Irsyad 1708203189 PS 
226 Fajri Fadillah 1708201057 HK 
KUA KECAMATAN GEBANG Drs. H. Khaeron, M.Ag 
227 Andilah Nur Arifin 1708201041 HK 
228 Habibi Abdul Jalil 1708201047 HK 
229 M. El- Baqir Sirullah 1708201071 HK 
230 Udin Samsudin 1708201065 HK 
231 Sofi Mulyani 1708203008 PS 
PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk 
Cabang Plumbon 
Drs. H. Robbani MM., 
M.Ag 
232 Mia Ijatul Jannah 1708203025 PS 
233 Toyani 1708203026 PS 
234 Shofiaty Islach 1708203030 PS 
235 M Yazid Fahmi 1708203166 PS 
236 Ogi Muhammad Kholid 1708203186 PS 
237 M Iqbal Fuadi 1708203188 PS 
238 
Egi Ramdani Nugraha 
Saputra 
1708203104 PS 
BAZNAS Kota Cirebon Eef Saefulloh M.Ag 
239 Rizal Arisandi 1708203093 PS 
240 Lisalatun Soliha 1708203101 PS 
241 Candy Drajat 1708203088 PS 
242 Nisa Lili Agustin 1708203120 PS 
243 Roby Firlana 1708203076 PS 
244 Umu Ma'bad 1708203162 PS 
BTN Syariah Kartini (Oktober 
2020) 
Eef Saefulloh M.Ag 
245 Fitri Handayani 1708203174 PS 
246 Nida Ahsanunadia 1708203084 PS 
247 Triyani 1708203112 PS 
248 Nurusyaqila 1708203096 PS 
249 Tia Hidayati 1708203114 PS 
250 Mega Fajriyah 1708203180 PS 
251 Devia Anggarista 1708203183 PS 
252 Muhammad Syafiq 1708201025 HK KUA GROGOL 
PETAMBURAN JAKARTA 
BARAT 
Ema Nurkhaerani, MH 
253 Muhammad Aenul Lizam 1708201023 HK 
254 Mimik Rosiah Infari 1708203033 PS BMT NUSA UMAT 
SEJAHTERA KC 
Dukupuntang 









H. Ilham Bustomi, M.Ag 
257 Amay Awalia Nurfitri 1708202113 HES (BAPPENDA) Kab. Cirebon 
258 M. Ibnu Ubaidillah 1708202101 HES   
259 Kholifah 1708202090 HES   
260 Nella Elfira 1708202081 HES   
261 
Ganis Andinda Setya 
Pitaloka 
1708202110 HES   
262 Shelila 1708202002 HES   




1708203157 PS   
265 Dewi Karlina 1708201063 HK 
KUA KECAMATAN GUNUNG 
DJATI 
H. Nursyamsudin, MA 
266 Sofi Hidayat 1708201090 HK 
267 M. Khifdhi Rizqulloh 1708201092 HK 
268 Khoirul Umam 1708201094 HK 
269 Rifa Akmalia 1708201071 HK H. Nursyamsudin, MA 
270 Siti Ramdiyani 1708201074 HK 
KUA KECAMATAN TENGAH 
TANI 
271 Sylvania Rachmawati 1708201091 HK 
272 Siti Khodijah 1708201104 HK 
273 Huurun'iin 1708203135 PS 
Bank Muamalat Sumber 
H. Ridwan Widagdo 
SE, M.Si 274 Ratna Diningrum 1708203012 PS 
275 Firman Ramadhan 1708203116 PS 
BJB Syariah Sumber 
H. Ridwan Widagdo 
SE, M.Si 
276 Willy Rhamadhani 1708203141 PS 
277 Rahma Diyanti 1708203002 PS 
278 Binti Sinta Nuriyah 1708202131 HES 
POLAIRUD POLDA JABAR H. Syaeful Bakhri, M.Si 
279 Nilna Min Chatillah 1708202092 HES 
280 Arida Mawadah 1708202023 HES 
281 Rohmah Rosnadia 1708202096 HES 
282 Eryana 1708202085 HES 
283 Indah Aliq Khusnah 1708203134 PS BMT NU Sejahtera KC 
Jatibarang 
H.A. Otong Busthomi, 
Lc.,M.Ag 284 Risma Wahyu ningsih 1708203156 PS 
285 Eni Nuraeni 1708202130 HES 
Pengadilan Agama 
Majalengka 
H.A. Otong Busthomi, 
Lc.,M.Ag 
286 Eka Andini 1708202145 HES 
287 Nia Rusniawati Walet 1708202149 HES 
288 Ina Septiani Safitri 1708202150 HES 
289 Iiz Abdul Muiz 1708201009 HK 
290 Indri Wulan Asih 1708201006 HK 
291 Iis Istianah 1708201062 HK 
292 Kristu Aji Putra 1708201012 HK 




294 Vania Rissa Veronica 1708202052 HES 
295 Syifa Alrahmah Alfarih 1708202076 HES 
296 Diah Novita Sari 1708203068 PS 
BMT Al-Ishlah Arjawinangun 
Haulah Nakhwatunnisa, 
M.Si 297 Roshefa 1708203059 PS 
298 Muhamad Saekun 1708203127 PS KSPPS BMT Nusa Ummat 
Sejahtera Cabang 
Astanajapura 
Ila Navilah, ME.Sy 
299 Muhammad Abdul Mugist 1708203132 PS 
300 Nadya Muthia P 1708201034 HK 
                        KUA TALUN 
KABUPATEN CIREBON              Izzudin, MA 
301 Fauziah Husnul Khotimah 1708201086 HK   
302 Ristati Nurhayati 1708203071 PS 
Bank Muamalat KCP 
Majalengka 
Jefik Zulfikar Hafidz, 
MH 
303 Ayu Aprila Nurjayanti 1708203126 PS 
304 Leonita Silvyna Dora 1708203063 PS 
305 Khoirunnisa 1708203074 PS 
306 Melitya Syaroh 1708203164 PS 
307 Tika Yani  1708201001 HK 
Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) Al- Baehaqi  
Kusdiyana, M.SI 308 Nurlaela 1708201036 HK 
309 Ila Nurhasanah 1708201083 HK 
310 Tania Windi Sugesti 1708202063 HES 
Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) Kota 
Cirebon 
Leliya, MH 311 Yuni Agustin 1708202062 HES Indonesia Subang Jawa Barat 
312 Khoerunnisa 1708202061 HES   
313 Muhamad Nurfahrizal 1708202105 HES   
314 Syaiful Rokhman 1708202104 HES   
315 Nisa Salsabila 1708202031 HES 
Kejaksaan Negeri Kota 
Cirebon 
Leliya, MH 
316 Diah Triani Permatasari 1708202099 HES 
317 Dina Nur’aeni 1708202026 HES 
318 Intan Cahya Wulan 1708202021 HES 
319 Vini Agustin 1708202004 HES 
320 Juliandri Nur Hidayat 1708203061 PS 
BMT Al Ishlah Rajagaluh Mahrun Nisa Ali M.A. 
321 Sudimas Nur Bagja 1708203105 PS 
322 Ane Khoerunisya 1708203165 PS 
323 Vivit Lutviana 1708203046 PS 
324 Dewi Hermawati 1708203067 PS 
325 Moh Saoqi 1708201031 HK 
KUA KECAMATAN LOSARI Mariya Ulfa, ME.Sy 326 Ridlo Alfian 1708201021 HK 
327 Taufik Maulana 1708201026 HK 
328 Nur Rochma 1708201085 HK 
LPBH NU Kabupaten Cirebon Mariya Ulfa, ME.Sy 
329 Amalia 1708201107 HK 
330 Widatul Fuadah 1708201076 HK 
331 Ahmad Mustain 1708201098 HK 
332 Fidiyah N 1708201075 HK 
333 Octa Deva Reindra 1708202106 HES 
334 Ilfa Wakiddudin 1708202136 HES 
335 Jubedillah 1708202024 HES 
336 Aza Nur Fitriyani Prihatin 1708202067 HES 
337 Qomariyatun 1708202043 HES 
338 Fisqi Fauziah 1708202070 HES 
339 Siti Istiqoma 1708202072 HES 
340 Siti Khaerunnisa Nurfajriah 1708203121 PS Pegadaian Ciledug Moh. Mabruri Faozi MA 
341 Nurul Rismatul Huda 1708203028 PS 
342 Mimin Minkhatul Maula 1708203040 PS 
343 M. Yusuf Bahtiar 1708202035 HES 
Pengadilan Negeri Majalengka 
Kelas II 
Moh. Rana, MHI 
344 Didin Muhidin 1708202040 HES 
345 Noval Aldiansyah 1708202033 HES 
346 Fauzan Himawan 1708202037 HES 
347 Nurhayatun Mukaromah 1708202028 HES 
348 Nurhayatin Musaba'ah 1708202029 HES 
349 Monalisa Fransiska 1708202008 HES 
350 Winda Agustina 1708203042 PS 
BJB Syariah KCP Jatibarang 
Mohamad Ghozali 
SE.I., ME.Sy. 
351 Kholishoh 1708203079 PS 
352 Ipa Syarifah 1708203018 PS 
353 Gina Septiana 1708203129 PS 
PLN Jatibarang 
Mohamad Ghozali 
SE.I., ME.Sy. 354 Enung Nurasiah 1708203153 PS 
355 Siti Robiatul Adawiyah 1708203064 PS 




356 Eva Nurpiani 1708203077 PS 
357 Nurhayati 1708203107 PS 
358 Salma Puji Rohimah 1708203085 PS 
359 Siti Khotimah 1708203019 PS 
Badan Keuangan dan Aset 
Daerah Kab. Cirebon 
Nining Wahyuningsih 
SE, MM 
360 Ayu Yosika 1708203021 PS 
361 Anisyah Nur Istiqomah 1708203022 PS 
362 Mimin Kamina 1708203027 PS 
363 Farikhatul Janan 1708203152 PS Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Cirebon 
Nining Wahyuningsih 
SE, MM 364 Sugiarti 1708203082 PS 
365 Reymitha Jator Hidayat 1708203049 PS 
Bank Syariah Mandiri Ciledug 
Nur Eka Setiowati 
S.Pd., M.Si 366 ita Novita 1708203057 PS 
367 MUHAMMAD FAIZ 1708203047 PS 
BMT Khusnul Aulia Ciledug 
Nur Eka Setiowati 
S.Pd., M.Si 
368 MOH. HARRY AKBAR 1708203053 PS 
369 M. WIM SAEFUDDIN 1708203073 PS 
370 Risma Faulina 1708203024 PS 
Badan Keuangan Daerah Kota 
Cirebon 
Prof. Dr. H. Abdus 
Salam DZ MM 
371 Ayu Lestari Saryan 1708203031 PS 
372 Destya Prasista 1708203038 PS 
373 Eka Lia Nurfauziyah 1708203089 PS 
KPKNL Cirebon 
Prof. Dr. H. Abdus 
Salam DZ MM 
374 Mustika Ramdaniah 1708203092 PS 
375 Yolla Ardyana 1708203083 PS 
376 Erin Aulia Rhohmah 1708203196 PS 
377 Nisrina Nabilah 1708203130 PS 










382 Nadya Ifani C 1708202065 HES 
383 Nisa Lusiana 1708202046 HES 
384 Jessika Nurfikriyah 1708202152 HES 
Pengadilan Agama Kota 
Cirebon 
Prof. Dr. H. Adang 
Djumhur Salikin, M.Ag  
385 Nafisah Mumtazah 1708202163 HES 
386 Dessy Wulandari 1708202142 HES 
387 Dian Islamiyati 1708202133 HES 
388 Annisa 1708202151 HES 
389 Nela Asholihah 1708202143 HES 
390 Putri Rizki Isnaini 1708202146 HES 
391 Wiyatin Fadillah 1708203044 PS Koperasi Syariah 
Perambabulan Cabang Mundu 
Tomy Saladin Aziz 










Koperasi dan UKM Kota 
Cirebon 
395 Novita Sari 1708203009 PS   
396 Ratu Larasati Fitri Mellania 1708203007 PS   
397 Laeni Safitri 1708203034 PS   
398 




INDRAMAYU KELAS 1. A 
Ubaidillah, MHI 
399 Khalilah Umur 1708201027 HK 
400 Mutiara Aldina 1708201054 HK 
401 Amalia Fitri 1708201056 HK 
402 Sri Alawiyah 1708201042 HK 
403 Afina Wulandari 1708201026 HK 
404 
Malina 
1708202045 HES BTN Syariah Kartini Cirebon 
Dr. H. Aan Jaelani, 
M.Ag 
 

